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　　【摘要】　在消除贫困的进程中, 强调“注重人的发展”, 就是努力创造这样的社会环境: 让人人有接
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各国政府对消除贫困问题十分关注
随着经济的发展, 世界范围内的人类的财富
大大增加。据统计, 20 世纪后半叶, 全球的财富增
加了七倍, 然而财富的增加并没有给每一个人都
带来利益。由于全球发展的不平衡, 加剧了全球的
贫富差距, 世界贫困人口比 5 年前增加了 3 亿。据
联合国开发计划署统计, 现在占全球人口的 20%
的富人占有了全部财富的 86% ; 而有 13 亿人口
处于绝对贫困之中。1966 年世界上最富有的 20%
的人口与最穷的 20% 的人口收入比为 30: 1, 1996
年这一比例扩大为 61: 1, 而 1997 年又扩大为 74:
1。近 30 多年以来, 全球 20% 的最穷人口收入占
全球总收入的比例由 2. 3% 下降为 1. 4% (1997
年) , 目前这一比例又降为 1. 3%。由于贫困, 许多
地区纷争不断, 民族对立日益加剧, 难民人数不断













贫攻坚计划》; 今年 2 月普京在他总统竞选纲领
中, 强调强大的国家要有富足的人民为基础, 将
“要向贫困开战”列为今后四项优先重点工作之
首; 4 月中旬, 在美国总统克林顿“消除网络贫困”
的旅行中, 呼吁社会各界和各大公司同政府一道
帮助贫困地区, 三管齐下全力实行网络脱贫计划。

















































会, 以更新人的观念、提高人的技能; 增加医疗 (福



























































展”, 扶贫要先扶思想, 改变观念, 在制定扶贫方针
政策时重在唤起贫困者脱贫意识; 在测量扶贫工
作成效时应重在贫困者的脱贫能力提高上。
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